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V diplomski nalogi se ukvarjam z oblikovanjem pohištva za mestni park v Celju. Ta vse bolj 
izgublja svoj osnovni namen – privabiti meščane v naravo – in stagnira brez večjih sprememb. 
Ker je park pomemben košček narave v neposredni bližini mestnega jedra, menim, da mora 
bolj izpolnjevati svojo vlogo in privabljati ljudi v družabno življenje izven njihovih domov. 
Zato sem se z umestitvijo in oblikovanjem urbane opreme odločila prispevati k privlačnosti 
mestnega parka. Večjo pozornost sem posvetila pohištvu, ki je namenjeno sedenju, temu pa je 
mogoče dodati tudi ostalo opremo, izdelano na podoben način. Raziskovala sem različne tipe 
pohištva in primerno umestitev v prostor. Zanimala sem se za vse vidike oblikovanja in iskala 
inspiracijo v vsem, kar se umešča v moj koncept. Želela sem, da je oprema zanimiva na pogled, 
a hkrati nevpadljiva, tako da deluje kot umetniška inštalacija in se poveže z okoljem. V 
diplomski nalogi vam bom predstavila svoj koncept in kako sem prišla do končne rešitve ob 







In my BA thesis I am designing street furniture for city park in Celje. This park is slowly 
degrading and is loosing it's purpose, which is to attract people to outdoor and public space. 
Without mayor changes or renovations (in terms of urban planing or modern design) over the 
years it stagnates the way it was buildt. As the park is one of the key pieces of nature in the 
immediate vicinity of the city center, I tink it's important for it to properly serve it's function 
and attract people to socialize outdoors. That is why I decided to improve the quality of the 
plaza by instllling and designing urban equipment for this place. I put more focus on furniture 
asociated with sitting (benches, innstalations, stools…) to which other equipment made in a 
simmilar way can be added. In my BA thesis I researched types of furniture and  the integration 
of furniture into space. I was interested in all aspects of design and sought inspiration wherever 
I could find something that would fit into my concept. The innitial drive for this project was to 
make the furniture interesting and visualy pleasing, without making it unobtrusive. I wanted to 
make the design to act as an art installation that works with nature rather than against it. In this 
thesis I will present to you the concept of my design and step by step process trough reasearch, 
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Beseda urbana oprema se nanaša na objekte in elemente v javnem prostoru, ki imajo različne 
funkcije in namene. Prispevajo k boljšemu življenju ljudi in h kvalitetnejšemu izvajanju 
njihovih aktivnosti. Čeprav so urbani elementi v primerjavi z arhitekturo manjših razsežnosti, 
imajo skupaj z drugimi elementi urbane ureditve pomembno vlogo pri določanju kvalitete 
javnega prostora in predstavljanju celotne podobe mesta. Izmed vseh elementov ima urbano 
pohištvo najtesnejši kontakt in neposredno interakcijo z ljudmi. V razvitih državah se vedno 
bolj poudarja vloga urbane opreme, njen pomen pa se širi po vsem svetu. Pod vplivom 
pospešene urbanizacije in globalizacije, globalnega segrevanja in vedno večjega poudarka na 
humanizmu se je oblikovanje javnega prostora znašlo pred številnimi izzivi in zahtevami 21. 
stoletja.1 
Ulična oprema ustvarja prostore za počitek, posedanje, prehranjevanje in družabna srečanja 
ljudi. Te dejavnosti se najverjetneje ne bi dogajale tam, če te opreme ne bi bilo. Velik pomen 
ima zlasti za starejše, za osebe z omejeno mobilnostjo in za odrasle z majhnimi otroki. Vendar 
ulična oprema ni pomembna le zaradi svoje funkcije, ampak v okolju ustvarja tudi prijetno 
atmosfero, usmerja uporabnike, združuje ljudi in daje mestu postavitve tudi neko identiteto. 2 
Ustrezno izbrano in postavljeno pohištvo vabi ljudi v zunanji prostor in jim nudi udobje. Glavni 
izziv pri postavljanju javnega pohištva je prepričati ljudi, da se zadržujejo na prostem in se na 
opremljenem območju počutijo dobrodošle. Za kakovost mestnega prostora in njegov značaj  je 
pomembno tudi, kako izbrano pohištvo vpliva na njegovo identiteto, kakšna sta njegova 
kvaliteta in kvaliteta postavitve. Vse to označuje tudi kvaliteto bivanja v celotnem mestu in 
njegov razvoj. 
 
1  Strniša PRVANOV, Geometry, ergonomics, digital design and production of furniture for public spaes; reasearch 
studies of furniture design in public areas, Slideshare, 2019 dostopno na  
<https://www.slideshare.net/sinisaprvanov3/street-furniture-design> (13.04.2020) 
2 Gokcen FIRDEVS YUCEL, Street furniture and aAmenities: designing the user oriented urban landsape, 





2 Raziskovalno analitična faza 
2.1 Analiza vidikov oblikovanja urbane opreme 
Urbana oprema in njena okolica sta tesno povezani in soodvisni druga od druge. Prostori lahko 
s sodelovanjem le-teh zaživijo in razvijejo dani potencial. Če je urbana oprema pravilno 
integrirana v oblikovanje javnega prostora, lahko ustvari identiteto in občutek prostora okoli 
sebe. Pohištvo bi moralo biti izbrano glede na analizo trenutne uporabe lokacije in ciljno 
uporabo lokacije, tako da lahko učinkovito služi svojemu namenu. To lahko dosežemo različno: 
z usklajenim izborom, ki daje ulicam in sprehajalnim potem skladen ton, ali z izborom različnih 
del, tako da je javni prostor zasnovan kot umetniško delo. Generalno je za izbor in oblikovanje 
uličnega pohištva ključnih pet kriterijev. Najprej je pomembna funkcija – kako pomemben je 
nek predmet in kako dobro služi svojemu namenu. Važna sta tudi forma in izgled – zagotoviti 
moramo, da je vsem elementom skupna rdeča nit ali vsaj nekakšna vez, ki nakazuje na ostale 
elemente. Ključni so še postavitev in sedenje oz. premišljena razporeditev v prostoru, 
vzdržljivost glede na pričakovano uporabo ter cena. 
Oprema javnih prostorov mora biti ustrezna za vse uporabnike. Tako moramo pri oblikovanju 
imeti v mislih tudi starejše, invalide ter otroke, prav tako pa mora spodbijati ljudi k socialnim 
interakcijam. Če so klopi, smetnjaki in ostali deli opreme deleč narazen, imajo učinek 
razdeljevanja ljudi, če pa so ti elementi tesno skupaj ter v povezavi s kakšnim drugim 




Slika 1: Vidiki oblikovanja urbane opreme 
2.1.1 Varnost 
Pohištveni elementi, oblikovani za zunanjo rabo, morajo biti zasnovani iz varnih materialov, 
brez ostrih robov, da preprečimo morebitne poškodbe. Način pritrditve v tla se razlikuje in se 
lahko zbere predhodno, da se lahko na podlagi tega izdela pohištvo. Tip opreme in njena 
postavitev naj bi bila vidna ter lahko dostopna, da tudi ljudem z omejenim gibanjem ne 
predstavlja težave. 
2.1.2 Materiali 
Pri izbiri in oblikovanju urbane opreme moramo biti pozorni na vremenske vplive, kot so 
sončna svetloba, širjenje in krčenje materialov, veter, vlaga, ponekod pa tudi pršenje soli, 
zmrzal ali led. Za najbolj učinkovite so se pokazale močne, enostavne oblike zemeljskih barv.  
Najbolj priljubljena materiala sta les in jeklo, druge možnosti pa so še kamen, reciklirana 
plastika in številni drugi. Izbira materiala temelji na konceptu in omejitvah oblikovanja, na 
primer ali bi pohištvo moralo biti odporno proti vandalizmu, ali mora biti omogočena ventilacija 
za sušenje, kako pogosto bo pohištvo uporabljeno, kakšne so okvirne cene, težavnost 




Nerjaveče jeklo je priljubljen material, saj je vsestransko uporaben. Ima dobro razmerje med 
trdnostjo in težo in ga je mogoče oblikovati tako, da ustreza skoraj vsaki estetski zasnovi. Je 
trpežno, odporno proti koroziji in udarcem ter ne potrebuje vzdrževanja.  
Les je dobra izbira, saj daje občutek toplote tudi ob hladnem vremenu in se za razliko od kovin 
ob toplem vremenu ne segreje močno. Slaba stran je, da se suši počasneje, potrebuje več oskrbe 
ter ga je enostavneje vandalizirati. Izbor tipa lesa pa temelji na načinu predvidene uporabe in 
okolja.  
Betonske in kamnite konstrukcije same po sebi ne potrebujejo montaže, saj s svojo težo 
obstanejo na lokaciji in jih je prav tako težje poškodovati. Beton in kamen imata dolgotrajno 
vzdržljivost in sta estetsko privlačna, če je produkt oblikovan tako, da se navezuje na okoliške 
objekte in arhitekturo. Omejen pa je pri masovni konstrukciji, saj lahko deluje nezanimivo.  
Plastika je za namen urbane opreme pogosto reciklirana. Pohištvu da gladko teksturo in izgled. 
Je precej vzdržljiva in ne potrebuje veliko oskrbe. Lahko jo oblikujemo v skoraj neomejene 
oblike, težava pa nastopi pri estetski povezavi plastičnih elementov z naravo. 
2.1.3 Trajnostni vidik 
Pri vsakem projektu je pomembno, da se oziramo tudi na trajnost, saj lahko nanjo vplivamo že 
z manjšo spremembo, npr. z menjavo navadnih žarnic z led osvetlitvijo lahko zmanjšamo 
porabo energije v mestu za 40 do 70 odstotkov. Barve in laki za površinsko obdelavo bi morali 
biti netoksični. Uporaba recikliranih materialov proizvajalcem omogoča, da ohranijo naravne 
vire in zmanjšajo svoje sledi ogljikovih izpustov. Poleg tega pa je te pohištvene produkte možno 
ponovno reciklirati, tako da še dodatno zmanjšamo vpliv na okolje. Mestne uprave vse 
pogosteje dajejo pobude za zagotavljanje trajnosti in si prizadevajo za naziv trajnostnega mesta. 
K temu pa nedvomno prispeva tudi izbira uličnega pohištva.3 
 
3  Prav tam. 
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2.1.4 Tipi urbane opreme 
V javnem prostoru lahko najdemo urbano opremo za različne namene. To pa niso le klopi, 
oziroma konstrukcije namenjene sedenju. Urbana oprema obsega mnogo več, od informativne 
opreme, ki nas v mestu usmerja in nam nudi določene informacije, do luči, smetnjakov, pregrad 
in ostalih elementov, ki nam lajšajo življenje v javnem prostoru in nas vanj privabljajo. Spodnja 
shema prikazuje nekaj opreme, v kateri bi lahko našli potencial za oblikovanje. 
 
Slika 2:Shema tipov urbane opreme 
2.2 Analiza prostora 
Prostor, za katerega načrtujemo urbano opremo, ima veliko vlogo pri izbiri tipa umestitve. Ne 
sodi vse na vsako lokacijo, zato je potrebno prostor analizirati in na podlagi analize določimo 
elemente. Upoštevati je potrebno več vidikov, kot so kulturna dediščina, obstoječi elementi in 




namenjen in podobno. Tako sem z analizo odkrila najprimernejšo lokacijo za izboljšavo v mestu 
Celje. 
2.2.1 Zgodovina in opis mesta 
Ljudje so se v preteklosti zaradi dobrih naravnih razmer priseljevali ob reke, v doline, zato ni 
čudno, da se je na vzhodnem delu spodnje Savinjske doline pojavila naselitev že v železni dobi, 
v keltski dobi pa se je razvila prva mestna naselbina, imenovana Keleia. V rimski dobi, v času 
cesarja Klavdija, je naselbina doživela svoj prvi vrhunec, dobila mestne pravice in se 
preimenovala v Municipium Claudia Celeia. Mesto je bilo okrog 5. in 6. stoletja porušeno, 
vendar so ga že v zgodnjem srednjem veku obnovili (prva omemba srednjeveškega Celja je v 
Admontski kroniki, ki je nastala med leti 1122 in 1137).  
Največji pečat so mestu vtisnili Celjski grofje v poznem srednjem veku. Uspešna in ambiciozna 
rodbina Žovenških gospodov, kasnejših Celjskih grofov in knezov, je s spretno politiko posegla 
v vrhove evropskih vladavin. Hčere so možili z evropskimi kralji in cesarji. Žovneški grofje in 
kasneje tudi knezi so si Celje izbrali za prestolnico. Sprva je bil sedež Stari grad, okrog leta 
1400 pa nova renesančna zgradba v mestu, imenovana Spodnji grad. Celjski grof Friderik II. je 
leta 1451 Celju podelil status mesta in z njim vse pravice, kmalu za tem pa je mesto dobilo še 
obzidje in obrambni jarek. Zadnji Celjski grof Ulrik II. ni imel potomcev, zato je po njegovi 
smrti posest prešla v roke Habsburžanov. V tem času je bilo Celje eno najpomembnejših 
renesančnih centrov na Slovenskem in tu se je začelo pravo mestno življenje z razvito trgovino 
in obrtjo. Kriza je nastopila v času turških vpadov, a je mesto kljub vsem tegobam živelo dalje. 
Konec 18. stoletja je doživelo novo renesanso, tudi njega se je dotaknila industrijska doba. 
Velika prelomnica v razvoju mesta je tudi prihod vlaka. V 2. pol. 19. stoletja se je podobno kot 
v ostalih delih Srednje Evrope začelo narodno prebujanje, ki je vodilo v razpad Habsburške 
monarhije. Obe svetovni vojni sta na mestu pustili globoke, nezaceljene rane, a je ponovno 
vstalo iz pepela in znova oživelo. Po drugi svetovni vojni je mesto ob Savinji dobilo značaj 
živahnega industrijsko-trgovskega centra, poleg tega pa ima danes kot sedež mestne občine vse 
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značilnosti regionalnega, upravnega, poslovnega, kulturnega, šolskega, zdravstvenega in 
turističnega središča. V zadnjih letih Celje velja za najhitreje razvijajoče se mesto v Sloveniji.4 
Globok zgodovinski pečat mestu še danes daje posebno identiteto. Središče je strnjeno in ima 
vidno zasnovo starega mestnega jedra, na njegovem obrobju pa prevladuje moderna gradnja.  
2.2.2 Obstoječe stanje 
Izbrana lokacija za umestitev urbane opreme je središče in ožja okolica mesta Celje. Analizirala 
sem obstoječe stanje urbane opreme, s poudarkom na opremi za sedenje. Mesto samo po sebi 
nima presežka urbane opreme. Najpogostejše so klasične klopi z betonskim nosilcem in lesenim 
sediščem. Takšne klopi so postavljene po središču mesta in so tudi novejše, saj je pred dvema 
letoma potekala prenova mestnega središča. Ko se oddaljimo od mestnega jedra, se začnejo 
pojavljati klasične klopi, narejene iz jeklenih nosilcev z lesenim sediščem. Urbana oprema se v 
mestnem jedru nahaja ob poteh in v dveh javnih parkih ter v nekaj zasebnih parkih v blokovskih 
naseljih. Za ureditev in umestitev urbane opreme, ki jo bom oblikovala, sem izbrala mestni park 
Celje, ki leži na desnem bregu reke Savinje. Dostopen je iz treh smeri. Prva poteka po glavni 
pešpoti čez most, ki neposredno povezuje park z mestnim jedrom in se nahaja natanko pred 
Osrednjo knjižnico Celje. Druga možnost je cesta z jugovzhodne smeri od železniške postaje 
in Celjskega gradu, tretja pa s severozahodne smeri, kjer se pot zaokroži nazaj v mesto. Na južni 
strani parka je še mestni gozd, kjer so sprehajalne poti, da se z ležernega sprehoda v parku lahko 
povzpnemo tudi malo višje in se odmaknemo od mestnega vzdušja v prvinsko naravo. Tako je 
ustvarjen mehak prehod med mestom in naravo. 
 
 
4 Preteklost knežjega mesta, Celje.si, 2017, dostopno na 





Slika 3-15: Analiza obstoječega stanja 
2.2.3 Mestni park 
Mestni park je v glavnem namenjen sprehodom in oddihu v naravi, povezan pa je tudi s 
športnimi dejavnostmi, saj na obrobju parka ležijo igrišča za tenis ter pokrito drsališče, ki 
obratuje skozi skoraj vse leto. Poleg tega se v parku občasno dogajajo profitne ali neprofitne 
delavnice, promocijski dogodki, kreativne delavnice, šolski športni dnevi in podobno. Kljub 
vsemu pa čez leto v parku ni veliko obiskovalcev, saj se meščani in drugi obiskovalci mesta 
raje odpravijo na sprehod po jedru ali pa se zadržijo v bližnjih kavarnah. Menim, da je razlog 
za to tudi slabša oprema osrednjega celjskega parka, saj ne nudi dovolj raznolikosti in možnosti 




Slika 16:Aktivnosti v mestnem parku 
Za oporo pri oblikovanju zunanjega pohištva sem izdelala seznam materialov, ki se že nahajajo 
v mestnem parku. Park se od prvotne zasnove ni kaj dosti spremenil; glavna tlakovana pot vodi 
proti mostu in naprej v mesto, stranske peščene poti pa se vijejo med krošnjami različnih 
drevesnih vrst in nekaj kiparskimi deli. Ob poti je tudi manjši prostor za otroška igrala, ki pa so  
že precej zastarela. Materiali, ki jih po sprehodu skozi park lahko opazimo, so kamen, beton, 
les ter jeklo, iz katerega je oblikovana ograja novejšega mostu ter  že obstoječa oprema. V parku 
trenutno ni nobenih intervencij ali premišljeno postavljenega pohištva, zato ponuja odprte 





Slika 17:materiali v mestnem parku 
Obstoječa urbana oprema v parku so jeklene klopi z lesenim sediščem bele barve, modri 
pločevinasti koši za smeti, pritrjeni na betonske nosilce, in lite jeklene luči, ki nas spremljajo 
ob poteh. 
  
Slika 18: zemljevid mestnega parka 
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2.3 Analiza uporabnika 
Ciljni uporabniki tega projekta niso definirani, saj je park namenjen vsem obiskovalcem. 
Statistika pa kaže, da je v občini Celje število najstarejših večje od števila najmlajših; na 100 
oseb, starih 0–14 let, prebiva 139 oseb, starih 65 let ali več. Kljub temu se v mestu zadržuje 
veliko mladih, saj je v njem veliko srednjih poklicnih in strokovnih šol, gimnazij ter višješolskih 
in visokošolskih programov. Veliko dijakov prihaja tudi iz drugih občin, tako da je mesto v 
dopoldanskem in popoldanskem času napolnjeno z mladostniki. Prav tako se v mesto dnevno 
steka veliko ljudi, ki so tu zaposleni, a je pri njih zadrževanje in druženje v javnem prostoru 
manj opazno, razen v času malice. Poleg teh se v večernem času blizu stanujoči prebivalci 
vračajo v mestno jedro z družinami in hišnimi ljubljenčki. Upoštevala sem vse starostne skupine  
in opazovala, kaj ljudje, ki pridejo v park, pogosto počnejo.  
 
2.3.1 Behavioristika ljudi v javnih prostorih 
Raziskava temelji na študiji behavioristike ljudi v javnih prostorih. Potekala je v New Yorku in 
je nadgradnja William H. Whytovega dela Small urban space, ki govori o vzorcih obnašanja 
ljudi, ki se pojavljajo v javnem prostoru. Raziskavo so izvedli člani podjetja SWA, ki je 
internacionalno podjetje krajinske arhitekture, načrtovanja in urbanega oblikovanja. Spodaj so 
našteti pojavi, ki so jih opazili in poimenovali.   
Raziskava Donut efect je pokazala, da se ljudje raje zadržujejo ob robovih parka, preden se 
pomaknejo proti sredini. Takšno obnašanje je bilo pogosto opaženo tudi v parkih, kjer so bila 
sedišča in rastline enakomerno razporejene po površini. Povprečno je napolnjenost robov 
dosegla 50 % do 75 %, preden so se obiskovalci začeli prestavljati proti središču.  
»View-Philia«  Pogled na mesto privlači ljudi, četudi to pomeni, da je udobje v kompromisu 
ali če točka, ki nam omogoča pogled, ni enostavno dosegljiva. Nasičenost te lokacije nima 
vpliva, saj ljudje gredo proti lokaciji z najboljšim pogledi, če je točka turistična ali pa ne. Večina 
se jih tam zadrži dovolj dolgo, da posnamejo fotografijo, če pa je na lokaciji omogočeno 
sedenje, se čas zadrževanja podaljša vsaj za 10–15 min. Nekateri se tudi povzpnejo na naslone 




»Channelization«  Poti z minimalni robovi po navadi pospešijo promet pešcev in zmanjšajo 
zadrževanje na lokacijah. Ljudje so nagnjeni k hitrejši hoji in se manj pogosto ustavljajo na 
ravnih poteh skozi parke. Takšne poti pogosto ne izstopajo iz okolice v smislu materialov in 
rastlinja in imajo malo ali nič izhodov do parka.  
»Schooling« Ljudje se ne razpršijo enakomerno po prostorih. Raje se zadržujejo na mestih, kjer 
so se že ustvarile skupine.   
»Roosting«  Priljubljena so rahlo dvignjena in zaščitena območja. Ljudje, ki se imajo namen 
zadržati na lokaciji, se odpravijo na dvignjena območja s pogledom na park. Mlajše starostne 
skupine se povzpnejo višje kot starejše. Najbolj priljubljena so območja, ki nudijo naslonjala in 
delno senco pod krošnjami.  
»Lizarding«  Mehkejši materiali na soncu pritegnejo ljudi, da posedijo. Mlajši se ustavijo in 
sončijo na površinah, kot sta les ali trava. Takšno obnašanje je opaženo na površinah različnih 
višin, najpogosteje pa ljudje poležavajo v manjših skupinah od dva do štiri.  
»Cul-De-Sac Colonization« Ljudje, ki iščejo zasebnost v javnih prostorih, imajo najrajši zaprte 
reže z dobrim pregledom na prostor. Posamezniki, ki sami jedo, telefonirajo ali berejo, se 
pogosto zadržujejo izven glavne plaze in izven glavnih poti. Priljubljena območja imajo ograjen 
hrbtni del (s pohištvom, stenami ali rastlinami) in jasne poglede na park.  
»Entertainer«  Mlajše skupine zasedejo bidirekcionalna območja, kjer so lahko del publike, del 
nastopajočega. Najstniki radi vidijo, kaj se dogaja okrog njih in so tudi radi videni.   
»Liminal Lingering« Ljudje po navadi zasedajo zasičene, vmesne prostore. Številni obiskovalci 
parka gravitirajo proti mejnim območjem parka. Priljubljeni so prostori za sedenje, ki so bolj 
zaščiteni, a neposredno v bližini odprtega, bolj izpostavljenega območja. Takšni prostori so 
pogosteje zapolnjeni, ljudje pa se na tovrstnih območjih zadržujejo dlje časa, pogosto več kot 
30 minut na skupino.  
»Backmosphere« Prostori z naslonjali, za katerimi je manj dogajanja, privlačijo ljudi. Ljudje si 
želijo zaščito za hrbtom. Ta zaščita je lahko različna na primer višje rastline, stene, ograje, 
pregrade in podobno.  
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»Phototrophic behavior« Ljudje se naravno postavijo proti soncu. Pogosto se tudi obračajo in 
premaknejo tako, da ostanejo na soncu čim dalj časa.  
»Self-Corralling« Priljubljena so tudi območja, obdana z nizkimi elementi (korita za rastline, 
mrežaste ali steklene ograje, robniki …). Ti elementi ustvarijo otoke, ki ločujejo mimoidoče od 
tistih, ki se v parku želijo zadržati, s tem da nudijo jasen pregled na dogajanje okrog takšnega 
otoka.  
»Niche seection« Fiksna območja, ki nudijo variacijo načina sedenja, višine in materiala imajo 
visok čas zadrževanja. Na splošno imajo ljudje rajši različne možnosti sedenja in možnosti 
izbire. Na primer če je pohištvo oblikovano z več višinami in globinami, ga ljudje uporabijo, 
da na njem sedijo, ležijo, se nanj naslonijo ali stojijo poleg njega. 
»Ephemera-philia« Začasne intervencije v park privabijo več obiskovalcev. Intervencije, ki 
imajo omejeno življenjsko dobo od enega dneva do cele sezone, povečajo uporabo javnega 
prostora. Takšne intervencije pa so bolj zanimive za lokalne uporabnike kot za turiste ali 
zunanje uporabnike.  
»Stoopage« Za počitek ljudje izkoristijo tudi druge dostopne elemente, da si vzamejo manjši 
premor. Takšno obnašanje je opaženo na več mestih, kjer je pretok pešcev velik. Ljudje se 
ustavijo in naslonijo na stene, korita za rastline, stebričke … Takšno vedenje se po navadi 
pojavlja, ko ljudje čakajo na prevoz, zeleno luč ali prijatelje.  
»Noise Enjoys« Ljudje so rajši obrnjeni proti cesti, ampak je ne opazujejo. Zvok ceste ustvarja 
ambientni zvok za obiskovalce. Ti pogosto berejo ali brskajo po telefonu.  
»Keen on Sheen« Veliko privlačnost imajo tudi odsevne površine. Ljudje se zadržujejo ob 
zrcalnih skulpturah, opazujejo odsev, pogosto fotografirajo svoj odsev in pokrajino za njim.  
»Chitchat Mooring« Skupine ljudi se po navadi zbirajo okoli predmetov, postavljenih v parku, 
ne glede na to, kaj ta predmet je. Ta pojav je opažen večkrat, ko se zbere manjša skupina ljudi 
okrog kosa pohištva, nizkega korita, stebrička ali česa podobnega.  
»Flex Allure« Velike skupine ljudi se raje postavijo tja, kjer je pohištvo možno premikati. V 




namesto tega uporabijo premikajočega. Skupine si pogosto same preuredijo postavitev 
pohištva, da najbolj ustreza njihovim potrebam.  
»DIY occupation« Včasih si ljudje kar sami ustvarijo pohištvo iz česarkoli. Sedijo na objektih, 
ki prvotno niso namenjeni sedenju, kot so robniki, zaščitni stebri, električne škatle in podobno.  
»La-z-Joy« Ljudje pogosto iščejo načine, da dvignejo noge. Pri fiksnih klopeh to pomeni, da 
zasedejo več prostora, saj se obrnejo paralelno na klop. Če je na voljo premično pohištvo, si ga 
razporedijo k fiksnemu, da lahko nanj naslonijo noge ali pa uporabijo dva stola.5 
  
 
5 SWA group, From lizarding to ingering: how we realy behave in public spaces, The Guardian, 2019, dostopno 
na <https://www.theguardian.com/cities/gallery/2019/aug/01/lizarding-and-flex-allure-how-do-you-useyour-city-




Za oblikovanje koncepta sem si zadala nekaj ključnih izhodišč, na katera sem se želela 
osredotočiti. 
Modularnost – Pohištvo je možno z manjšo spremembo uporabiti na različne načine in ga po 
potrebi prilagajati, ga prenesti za drugo uporabo ter prilagoditi glede na okolje.  
Interaktivnost – Posameznik lahko na nek način sam premakne pohištvo in ga uporabi na 
drugačen način, tako da je zanimivo in dostopno vsem. 
Netipičnost – Pohištvo na prvi pogled naj ne bi spominjalo na to, kar je, imelo naj bi netipično 
formo, ki bazira na likovni kompoziciji, a je še vedno uporabno. 
 Enostavnost – Elementi naj bodo čim bolj enostavni in z manj omogočajo več. 
Multifunkcionalnost – Pohištvo ponuja več funkcij, ki jih okolje oz. obiskovalci potrebujejo. 
Predvidimo več možnosti uporabe in s tem ˝presenetimo˝ obiskovalce. Z dobrim oblikovanjem 
elementov lahko izboljšamo življenje ljudi s funkcijami, za katere niso vedeli, da jih 
potrebujejo. 
Ergonomija – pohištvo je primerno za vse starostne skupine in nudi udobje. Prilagojeno  je 
človeškemu sedenju in ni moteče, ne glede na to, koliko časa bi se posameznik želel zadržati 
na njem. 
 




4 Smer in prve ideje 
Po raziskavi sem razmišljala, katere dele je smiselno vključiti v projekt in katerih ne. Na začetku 
sem se igrala z oblikami in formami, ki so bile zanimive in porodilo se mi je nekaj idej. Izbirala 
sem med masivnim in skeletnim, med nevidnim in vidim ter lebdečim in nečim, kar se dviga iz 
tal. Narisala sem skice in izdelovala modele ter tako ustvarila več variant, na podlagi katerih 
sem kasneje prišla do končne ideje. Kot že omenjeno naj bi bilo pohištvo modularne zasnove, 
zato sem začela z odvzemanjem in dodajanjem geometrijskih oblik masivnega tipa. Kasneje 
sem masivno konstrukcijo spremenila v bolj skeletno žičnato strukturo, ki deluje lahkotneje in 
se lažje poveže z naravo parka. Lotila sem se večjih inštalacij ter manjših posameznih 
elementov, ki bi bili premični po v naprej določenih poteh. Z razvijanjem ideje sem ugotovila, 
da je pri oblikovanju uličnega pohištva res veliko možnosti, a sem se odločila za smer skeletne 
zasnove in delno mrežastih struktur. Tako pri umestitvi dobimo neko lahkotnost, saj se skoznje 
vidi narava. Učinek, ki sem ga želela doseči, je konstrukcija, ki bi v naravi pustila sled le s svojo 
senco in bi delno lebdela v prostoru. Spodaj je za lažjo predstavo in razumevanje nekaj 









Končna rešitev združuje koncept funkcionalnosti ter likovni koncept, ki sodelujeta in se 
medsebojno podpirata. 
Koncept funkcionalnosti je element ukrivljene pločevine, ki se poljubno niza in vrsti, da lahko 
dobimo različne kompozicije in postavitve. Z nizanjem po ravni osi dobimo klasično klop, z 
nizanjem v polkrogu lahko ogradimo drevesa in hkrati nudimo obiskovalcem prostor za počitek 
pod krošnjami, elemente lahko nizamo v daljšo verigo in ustvarimo inštalacijo. Osnovna 
funkcija je klop za sedenje, ki jo lahko oblikujemo v različne variante. Na sedišče lahko 
obesimo vrečke, torbe ali druge osebne stvari. Ta element se niza na določeni razdalji, zato 
lahko deluje tudi kot postaja za kolesa ali pa ogrodje za zasajanje rastlin. V konstrukcijo lahko 
umestimo svetila, ki ponoči služijo kot razsvetljava parka ter ustvarjajo prijeten ambient s 
sencami. 
 
Slika 21: Shema uporabe 
Likovni koncept je nevidnost in senca, ki pade skozi reže na tla, tako da se objekt preslika v 2D 
pogled na tleh in ustvarja prijeten ambient. Ker je konstrukcija kot nekakšno paličje, našega 
pogleda ne prekine, ampak gledamo skozi, s tem pa optično deluje, kot da je sploh ni. Tako se 






Slika 22: shema umestitve elementov 
V park bi nove elemente umestila na mesta, kjer se že nahajajo klopi, le da bi dodala še dodatne 
postavitve po tratnih površinah za večje skupine ljudi in nekaj klopi okrog dreves, saj ta 
predvsem poleti nudijo prijetno senco, kjer se ljudje rajši zadržujejo. Prikazana postavitev je le 




7 Končna rešitev 
Končna rešitev je modul, narejen iz ukrivljene pločevine, ki se s pomočjo veznega elementa 
pritrdi na v zemljo podkopan temeljni del. V temeljni del je pritrjenih le nekaj modulov, ostali 
pa slonijo na veznem delu, ki je dvignjen od tal. Naslednje slike so 3D modeli možnosti 
sestavljanja konstrukcije. 
 





Slika 24: konstrukcija na ravni osi 
 




Slika 26: Konstrukcija na ukrivljeni osi 
 





Slika 28: Druge postavitve 
 




Slika 30: Vizualizacija konstrukcije z naslonjalom 
 
 





Slika 32: Vizualizacija klopi z osvetlitvijo 
 
 





7.1 Tehnična dokumentacija 
 









Ob kreiranju diplomske naloge sem ugotovila, kakšen pomen ima ulično pohištvo za kvaliteto 
življenja v mestu in kako vpliva na vsakdanje življenje. Ljudje so bolj stimulirani za obisk 
javnega prostora, ki je namenjen oddihu od mestnega življenja, če je v tem nekaj, kar nam je 
zanimivo, novo, privlačno. Če ulično pohištvo prispeva k identiteti mesta, lahko postane 
zaščitni znak le-tega in dvigne standard življenja v njem. Na splošno nas pritegnejo udobje in 
posebne oblike, raje se zadržujemo, kjer so takšne umestitve, kot kjer ni intervencij. Tudi če 
imamo na voljo park kot košček narave, to ni dovolj, če obiskovalcem ne nudimo udobnega 
prostora za zadrževanje. Urejeni prostori so nam ljubši in tega sploh v javnem prostoru ne 
smemo zanemariti. Na izbrano lokacijo sem želela umestiti tipsko pohištvo, ki bi lahko z eno 
rdečo nitjo delovalo na več načinov. Moj namen je bil z nemotečimi elementi ustvariti privlačne 
umestitve, ki ne bi bile specifične in bi z njimi popestrili življenje v parku. Z umestitvijo teh 
elementov bi parku dodala nov podton in vtis, ki govori svojo zgodbo in omogoča odkop od 
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